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 Lakušić i sur. (2013) (vidi Prilozi bibliografiji flore Hrvatske) istraživali su kompleks Campanula 
pyramidalis analizirajući molekularne podatke dobivene sekvenciranjem jezgrinih unutarnjih 
transkribirajućih razmaknica (ITS) i triju nekordirajućih kloroplastnih regija (psbA-trnH, psbZ-trnfM, 
trnG-trnS). 
 Dobiveni rezultati ukazali su na postojanje nove vrste južno od doline rijeke Neretve (u 
Hrvatskoj i Crnoj Gori), čije su populacije dosad svrstavane pod vrstu Campanula pyramidalis L. 
Nova vrsta nazvana je Campanula austroadriatica D. Lakušić & Kovačić (hrvatska južnojadranska 
zvončika ili južnojadranski zvončić), pa je nomenklaturni i taksonomski tretman sljedeći: 
 
Campanula pyramidalis L., Sp. Pl.: 164. 1753., kultivirano, Uppsala Botanical Garden – 
Lektotip (dodijeljen od strane D. Lakušić & S. Bogdanović): Herb. Linnaeus no. 221.12 (LINN). 
 
Campanula austroadriatica D. Lakušić & Kovačić, sp. nov. Taxon 62(3): 519, 2013. Holotip: 
Crna Gora. Boka Kotorska, Risan, Sopot, pukotine stijena, vapnenac, 42°30,832'N, 18°
40,928'E, 30 mnv, 26. rujna 2010., Lakušić, D., Tomović, G., Vukojčić, S. & Kuzmanović, N. 
31510 (BEOU; izotip: ZA) (fotografija na naslovnici). 
 
